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O conhecimento da fauna malacológica marinha do litoral das ilhas das Flores é 
muito deficiente. Drouet (1858) cita uma espécie de gastrópodes para essa ilha e outra 
para o "sargasso" existente entre as Flores e o Corvo. A única outra referência encontra- 
da (Nobre, 1924) cita para as Flores apenas quatro espécies de gastrópodes. 
Existem assim, no total, apenas 6 espécies de moluscos marinhos referenciados 
para a ilha das Flores. Este número é consequência, não da pobreza faunística desta ilha 
mas, sobretudo, das dificuldades de acesso que sentiram os cientistas que, no passado, se 
deslocaram ao arquipélago. Por esta razão procurou-se, durante esta curta estadia, 
recolher o maior número de espécies possível, contribuindo assim para preencher uma 
tão grave lacuna no conhecimento da distribuição zoogeográfica dos moluscos marinhos 
açoreanos. 
Na zona mediolitoral e infralitoral superior, os organismos foram recolhidos 
através da "lavagem" da superfície de pedras ou da raspagem da cobertura alga1 das 
superfícies rochosas, seguida de triagem. No andar infralitoral (até uma profundidade 
de aprox. 20m), para além da raspagem, foi ainda utilizada uma "sugadora". As estações 
efectuadas estão indicadas na Figura 1. 
Apresenta-se a seguir a lista provisória dos moluscos marinhos litorais da ilha 
das Flores. Nela se apresentam as espécies citadas na literatura bem como aquelas 
identificadas até ao momento e respectiva distribuição pelas estações. Optou-se por 
incluir igualmente os taxa cuja determinação específica é ainda incerta. Para a ordenação 





Halioris cf. coccinea Reeve, 1843. Santa Cruz. 
Família SCISSURELLIDAE 
Schismope fayalensis Dautzenberg, 1889. Santa Cruz. 
Família ACMAEIDAE 
Acmaea cf. virginea (Muller, 1776). Santa Cruz. 
Família PATELLID AE 
Patella aff. candei d'orbigny, 1838. Patella caerulea (L.), Nobre (1924). 
Santa Cruz, mediolitoral. 
Pa tella aff. aspera Lamarck, 1819. Nobre (1924). Santa Cruz, infralitoral. 
Fig. 1. Ilha das Flores: localiza$Zo das estaq6es. 
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Famflia T'R0CHDA.E 
Jujubinus pseudogravinae Nordsieck. 1973. Santa Csuz. 
Calliostorno sp. Santa Ctuz. 
Familia TURBINTDAE 
Tricolia pullus azorica Dautzenberg, 1889. Santa Cruz, Faji Grande. 
Famnia LITTORINIDAE 
Litturina striata King & Broderlp, 1832. Nobre (1924). Santa Cruz, 
supralitoral. 
Littorina soxatilis (Olivi, 1792). Santa Cruz, infralitoral. 
Meloraphe neritoides (Linnaeus, 1758). Nobre (1 924). Santa Cmz. 
supralitoral. 
Famflia SKENEOPSTDAE 
Skeneopsis aff. planorbis (Fabricius. 1780). Santa Cruz. 
Farnflia AMMONlCERIDAE 
Ammonicera aff. fiscberiana (Monterosato. 1869). Santa Cruz. 
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Familia RISSOIDAE 
Rissoa gwrnci Dautzenberg. 1889. Santa Cruz; Faj3 Grande. 
Setia s p .  Santa Cnu, 20m de prof. 
Pisinna pu~ctnIum (Philippi, 1836). Santa Cruz. 
Alvanla cancellafa (da Costa, 1778). Santa Cruz. 
Alvania mediolittoralis Gofas, 1989. Santa Cruz. 
Alvania angioyi (van Aartsen, 1982). Santa Cruz, 20m de prof. 
Alvania (Crisilla) sp.. Santa Cruz. 
Manzonia unifasciata (Dautzenberg, 1889). Santa Cruz. 
Cingula trifasciata (Adams. 1798). Santa Cruz, mediolitoral. 
"Peringiella" sp. Santa Cruz, mediolitoral. 
Familia CAECIDAE 
Caecum sp. Santa Cruz, mediolitoral. 
Fama in CERITHIOPSD AE 
Cerithiopsis cf. minima (Brusina, 1865). Santa Cruz. 
Ccrithiopsis pulchella (Jeffreys, 1858). Santa Cruz. 
Cerirhiopsis sp. Santa Cruz. 
Fadia  TRIPHORIDAE 
Triphora advcrsa (Montagu, 1803). Santa Cruz. 
Cheirodonta pallescens (Jeffreys, 1867). Santa C w .  
Famflia CERlTHIIDAE 
Litiopo grareloupeana DrouEt, 1858. No "sargasso" entre Flores e Corvo, 
DrouEt (1858). 
Biltiurn cf. reticuloium (da Costa, 1778). Santa Cruz. 
Farnflia YERMETIDAE 
Vermetus sp.  Santil Cruz. 
Famaia FOSS ARIID AE 
Fossarus ambiguus (Limeus, 1758). Santa C w ,  FajH Grande. 
Famflia ACLIDIDAE 
Cima sp. 1 .  Santa Cruz. 
Cima sp, 2. Santa C m .  
Graphis sp. Santa Cnu. 
FamIlia EULIMlDAE 
Parvioris sp. Santa Cruz. 
Virreolina sp. 1. Santa Cruz, sobre Sphaercchinus sp.  
Vitreolina sp. 2. Santa Cruz. 
Famflia MURTCIDAE 
Thais haemastoma (Linnaeus. 1758). Santa Cruz. 
Famflia COLUMBELLIDAE 
Coiurnbello cf. rustica (Linnaeus, 1767). [ = (?) C. rustica Linn. var. azorica 
DrouEt, 1858 + Calumbella mercaroria Linaeus, DrouEt C1858)l. Santa 
Cruz. 
Anachis sp. Santa Cruz. 
Famflia NASSIDAE 
Hinia incrassara (Stri3m. 1768). Santa Cruz, 20m de prof. 
Famflia MITRTDAE 
Mitra nigra (Gmelin, 1791). Santa Cruz 
Famflia CONIDAE 
Philbertia cf. linearis (Montagu, 1803). Santa Cruz 
Sub-Classe HETEROBR ANCHI A 
Famfiia RISSOELLlDAE 
Rissoella sp. 1 .  Santa Cruz 
Rissoella sp. 2. Santa Cruz 
Famflia HOMALOGYRJDAE 
Homalogyra afE. atomus (Philippi, 1836). Santa Cruz. 
Famflia PYR AMIDELLID AE 
Odostomia sp. 1 .  Santa Cruz. 
Odosrornia sp. 2. Santa Cruz. 
Odostomin sp. 3. Santa Cruz. 
Odostomiella doliolurn (Philippi, 1844). Santa Cruz. 
Sub-Classe OPISTHOBRANCMIA 
Familia RUNCINID AE 
Runcina sp. 1. Santa Cruz. 
Runcina sp. 2. Santa Cruz. 
Runcina sp. 3. Santa Cruz. 
Familia APLYSIDAE 
Aplysia sp. Santa Cruz. 
Farnnia PLEUROBRANCHIDAE 
BertheIlina sp. Santa Cruz. 
Familia ELYSIIDAE 
Elysia sp. Sank Ctuz, 20m prof. 
Famflia DORIDIDAE 
Doris occliigcra (Bergh, 1881). Santa Cruz (det. J. Ortea). 
Famflia DISCODORIDID AE 
Geitodoris cf. planala (Alder & Hancock, 1846). Santa Cruz (det. J. Ortea). 
Sub-Classe PULMONATA 
Famiiia ELLOBIIDAE 
Auriculinella bidentata (Montagu, 1808). Santa Cruz, mediolitoral. 
Farnflia SIPHON ARJlD AE 
Williamia gussonii (Costa, 1829). Santa Cruz, 20m prof. 
Classe BIVALVIA 
Farnflia ARCIDAE 
Arca retragona Poli, 1795. Santa Cruz, 20m prof, 
Familia ANOMIIDAE 
M o ~ i a  aculeala (Miiller, 1776). Santa Cruz. 
Farnilia MYTLLJISAE 
Musculus subclavalus (Libassi, 1859). Santa Cruz, 20m prof. 
Familia PINNIDAE 
Pinna rudis Linnaeus, 1758. Santa Cruz. 
Famltia PECTINDAE 
Hinnites distortus (Da Costa. 1778). Santa Cruz. 
Famflia CARDITIDAE 
Cardira calyculala (Linnaeus, 1758). Santa Cruz; Faja Gxande 
Famflia ERYCINIDAE 
Lasea mbra (Montagu, 1808). S m a  Cmz, 20m prof.: Faji Grande e Ponta 
Delgada, mediolitoraI. 
Famflia CARDHDAE 
Parvicardium ovale (Sowerby, 1841). Santa Cruz. 
Classe POLYPLACOPHORA 
Lepidochifen sp. Santa Cmz, FajI Grmde e Ponta Delgada, infralitoral. 
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